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Flu burung merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh virus Avian 
Infuenza. Sampai saat ini virus Avian influenza terus mengalami perkembangan 
strain yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pandemi sewaktu-
waktu. Kecamatan Karangpandan merupakan daerah tertular penyakit flu burung 
yang setiap tahun terdapat kematian unggas. Hal ini perlu adanya kesiapsiagaan 
masyarakat untuk mencegah penularan ke manusia sewaktu-waktu Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan tentang penyakit 
flu burung terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Desa Gondangmanis, 
Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian ini quasi 
eksperimen dengan pre-test dan post-test. Subyek penelitian ini adalah kepala 
keluarga dengan jumlah sampel sebesar 68 responden yang dibagi menjadi 34 
kelompok eksperimen dan 34 kelompok kontrol. Uji statistik menggunakan uji 
Paired t-test dan uji Wilcoxon signed rank test dengan tingkat signifikasi α = 
0,05. Hasil penelitian adalah ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 
kesiapsiagaan (p=0,000) pada kelompok eksperimen, sedangkan pada kelompok 
kontrol tidak ada perbedaan nilai pre-test dan post-test tingkat kesiapsiagaan 
(p=1,000). Disarankan kepada dinas terkait untuk memperbanyak sosialisasi 
tentang penyakit flu burung untuk menambah tingkat kesiapsiagaan masyarakat. 
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Kepustakaan : 38, 1994 – 2014 
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THE INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION ABOUT BIRD FLU DISEASE  
TOWARD ON THE LEVEL OF COMMUNITY PREPAREDNESS IN 




Bird flu is a zoonotic transmitted disease by Avian infuenza virus. Until now 
Avian influenza virus strain that had been developed it is possible to cause a 
pandemic at any time. Sub-district Karangpandan is a bird flu infected areas 
because every year there are deaths of poultry. This need for community 
preparedness to prevent transmission to humans. The aims this research is for 
knowing there are health education influence on the rate of bird flu preparedness 
in rural communities gondangmanis, sub Karangpandan, Karanganyar. This 
research method are quasi-experimental with pre-test and post-test. The subject of 
this research is the head of a family with a sample of 68 respondents were divided 
into 34 experimental groups and the control group 34. Statistical test using 
Paired t-test and Wilcoxon signed rank test test with significance level α = 0.05. 
The results: any effect of health education to increase the level of community 
preparedness (p = 0.000) in the experimental group, whereas the control group 
there was no difference in the value of pre-test and post-test preparedness levels 
(p = 1.000). It is recommended to the relevant agencies to increase socialization 
about bird flu for increase the level of community preparedness. 
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